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摘　要：中国国民党以中央直辖党报等四大系统为骨干的报业体系，构成了其舆论宣传的基本武
力。然而，由于新闻报道手法的呆板化、党报运营的困境等诸多问题的出现，在较大程度上导致其宣传
效果的失败，并使其政权也随后陷入跌落的结局。
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国民党于战后初期形成了中央直属党报系统、国
民党各地方党部主办报纸、军队系统报纸和党国要人
主办的报纸4个系统为代表的规模宏大的党报体系。［1］
然而，党报系统规模的扩张却不能代表其实质影响力
的增长——由于其“以党治报”的新闻统制理念、派
系倾轧、企业化运营失败等问题的制约，它的新闻宣传
效果逐渐失灵，舆论优势也逐步丧失。随着广大民众
和民营报纸向进步的人民新闻事业倾斜程度的增加，
国民党颓势难挽，最终陷入报权松动、政权跌落的结
局。本文拟以1945—1949年间国民党新闻宣传和舆论
引导失效问题为切入点，对新闻宣传在国民党政权失
利过程中所扮演的重要角色、所产生的诸多问题及其
实质内涵进行分析，更具理论价值与社会价值。
一、新闻报道手法的呆板化
为了更好地统治舆论，国民党党报将宣传重心放
在信息的传播层面，但此种传播多是资讯的单向传递，
缺乏双向或多向的互动。换言之，它重视自身统治话
语的传达，却较少考虑广大受众的迫切需求，因而在
形式上忽略了广大受众的喜好，呈现出呆板的保守风
格；在实质上也表现出对受众切身利益的忽视，直接拉
大了与受众的心理距离。
首先，国民党党报新闻报道形式呈现出篇幅长而
不当的拖沓态势和“八股文”的行文风格。以《中央
日报》为例，“蒋（介石）认为该报代表政府及其个
人而发言，比任何宣传机构都还重要，因此每天出版
的报纸，必须在当天呈阅”。［2］蒋介石对该报期望较
高，认为该报社论的撰写、新闻标题的拟定等内容均应
与国民党政府的需要完美契合，并对此提出了严格要
求。但是，“办报的人多从新闻角度着眼，很难面面俱
到，故稍有差错必遭训斥……蒋介石……亲自打电话
给中央社编辑改动文告字句”。［3］面对此种情况，作为
国民党新闻宣传工作核心人物的陈布雷曾言：“每次我
把文章作好送呈总裁（蒋介石），总裁总要一改再改，
还加许多意思进去，所以文章就越作越长了。”［4］不
仅如此，蒋介石此种直接干涉党报业务的习惯会被利
用——那些对报纸言论持不同态度的人士时常向蒋介
石“告状”，从而使党报常常遭受无端指责。
在上述情况下，新闻专业人员不仅会直接面临来
自国民党高层对自身业务的不信任，而且也会面临不
可预料的攻讦行为，因而带有强大的心理压力。为规
避不可预测的风险，工作人员在开展业务时往往畏首
畏尾，缺乏工作的积极性和创新性，常常处于一种被动
的“应制”状态。此种状态经过国民党官僚习气的严
重增幅，表现在报纸业务上，便是新闻作品往往以国民
党高层青睐的固定格式和文风来呈现，呈现出明显的
呆板化和“八股化”风格。更严重的是，上述来自高
层的风格对新闻宣传内容的浸透，势必会影响其下属
官员的偏好及其下辖各报纸的新闻报道风格，因此众
多直属报纸和地方系统报纸在内的党报也纷纷效仿，
遂成尾大不掉之势。
其次，就国民党党报新闻资讯的传播技巧而言，呈
保守和呆板态势。以该时期国民党政府的新闻发言人
为例，他们往往“对于一切数目字，无论是军事的、政
治的、经济的，甚至是建设的，都一体保守秘密，所以发
表的消息，都是笼统空洞……每次开会，总是否认一些
消息，从未积极地宣布一些消息。而且对于否认以后，
又不提出一个积极性的新闻来补其缺陷”。［5］新闻发
布会具有明显的议程设置效应，但国民党相关专业人
员对舆论引导的认知存在严重偏差，因此其效果便大
打折扣——记者依据此类缺乏弹性的新闻发布会所撰
写的稿件，往往要么因缺少相关数据而使得新闻内容
失去精确性，要么因无法获取相关细节而降低了新闻
内容的鲜活性和生动感，要么因被动地对竞争对手的
相关话语进行回应或未积极设置有利于自身的议题而
弱化了对相关话语权的掌握程度。
此种保守、呆板的新闻传播技巧，以及其所传播的
空洞化、僵硬化、消极化的内容，在某种程度上等于主动
放弃了对某些问题的话语控制权，从而大幅降低了其在
激烈的舆论争夺战中争取大众注意力和认同度的能力。
二、国民党党报运营的困境
为了减轻党部经济负担，缓解由党部经费支持的
政党背景所带来的社会负面舆论，同时也为了适应所
谓的“宪政”体制，国民党报纸必须改变既有的经营
模式，于是便有了企业化运营的构想。国民党试图通
过此种构想的实施，革新党报运营体制，以提升报社的
制度化水平，增加报社经济效益，进而达到以报养党的
目的。此种设想虽富有见地，但实施情况却事与愿违。
首先，就其发行状况而言，包括《中央日报》在内
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的诸多报纸的发行量不容乐观。“国民党的报纸不仅
发行量少，订户中又三分之一以上为免费的党政机关，
付费读者实际上更少。《中央日报》以机关学校为主
要对象，这些地方多为强迫派送，造成机关学校军队中
只能看到党报；而这种派送多是赠阅或交换，党报在这
些地方发行量虽然颇多，却非读者主动订阅，对读者的
实际影响力难以衡量。”［6］此种低下的发行态势，严重
限制了其报业市场的巩固与拓展，也在某种程度上映
射了其市场化转型的窘况。
其次，就其广告状况而言，由于国民党党报肩负着
为党宣传的重要责任，因此相关政策性报道占据了较
大比例。但是，《中央日报》等新闻报道的内容及形
式与大众的趣味相差甚远，销量自然不容乐观，广告业
务更不尽如人意。由于收入较少，国民党“中央通讯
社”以出售电码来赢利，但所获有限；由于不能支付给
通讯社款项，一些报社就从国外广播，甚至是中国共产
党的新华通讯社来抄袭新闻。
再次，就改制后的党报人事及工作氛围为例，“社
长如老板，主笔如客卿，编采似伙计，心不同而力不
协”，社内气氛大受影响。加上战后整体经济的持续恶
化，通货膨胀使党营新闻机构支出暴增，工作人员困于
生计而宣传士气低落。由此可知，战后国民党党报系
统自上而下实行的企业化改制，其形式意味要大于实
质内涵。不仅如此，改制之后，多数报纸由于不能有效
平衡“党报”与“企业化”之间的关系，不仅未能满
足企业赢利的需求，也未能完成党报宣传的任务，反而
增加了其运营形态的复杂性，在某种程度上也宣告了
其市场化改制的失败。
综上所述，作为国民党统治机器中重要的一环，以
《中央日报》为代表的国民党党报体系功能的缺失或
错位，使其既不能阻止国民党施政流弊的蔓延和扩散，
也不利于规避其在其他领域的失败，反而加速了国民
党统治机构的溃败进程。
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（上接第5页）各种“微”活动，引领各单位开展新媒
体培训和各项建设，打造出“院—系—班级”新媒体
矩阵，以青年喜闻乐见的微活动吸引学生、凝聚学生。
（三）助力学院品牌推广
当前，新媒体，特别是微信公众号的建设，是各大
机构对外宣传的重要窗口。青年媒体运营中心专业
化、高素质的报道，有力推动了学院品牌推广。2016年
12月11日广州马拉松开幕，在开幕式上，学院啦啦操队
获得邀请进行演出，并和赛事大使钟南山院士合影。
当天中午，青年媒体运营中心记者在公交车上用手机
写出报道，在第一时间发出，引起师生热烈反响。再如，
2016年11月学院承办第二届中国大学生音乐节广州站
巡演，一篇篇高质量的推文达到上万阅读量，大力宣传
了学院的品牌。
四、开展本项目的经验和启示
（一）新媒体报道依旧讲求真实性、时效性等新闻
报道要求
微博、微信等平台在传播信息的时效性上有着天
然的优势，也在一定程度上给信息源的可控性上带来
风险。故此，校园微信公众平台在信息的发布上更要
注重真实性以及信息的时效性。信息的发布一定要及
时，尤其是在捕捉重大新闻事件时，一定要做到及时发
声，把握信息发布的黄金4小时，同时注意报道的准确
性，防止错误宣传。在青媒过去的实践中，曾经出现数
次信息错误，导致精心制作、发布的推文只能删除。所
以，在新媒体报道工作中，既要讲求时效性，抢发新闻，
也要讲求真实性，准确如实报道。
（二）新媒体工作要旗帜鲜明地讲原则，讲政治
新媒体工作要旗帜鲜明地讲原则，将政治摆在首
要位置，遵守社会主义核心价值观，进而提高新媒体对
学生思想、行为的影响力，引导校园舆论风向，弘扬青
春正能量。通过青年媒体运营中心凝聚学生，就是要
突出思想政治引领这一灵魂。青媒自成立以来，坚守
讲原则、讲政治的底线，多次发出青春强音，得到广泛
赞誉。例如，《龙应台香港大学演讲问启蒙歌曲，全场
观众合唱 < 我的祖国 >》一文，将这一感人场景在第
一时间传达，一夜之间积累下7000余阅读量，许多学生
纷纷留言“获得前所未有的感动”。
（三）新媒体工作要与时俱进，贴近时代特征和学
生特色
校园新媒体平台的主要受众是学生，开展宣传时
要尤其注重时代化的表达和个性化的表达，以青年喜
闻乐见的方式做好信息的发布和好声音的传播。这样
才能占领网络新媒体主阵地，从而起到引导学生的作
用。用大学生熟悉的语言词汇、习惯的表达方法引导
大学生关注时事，紧跟时代的步伐，与广大学子一起讨
论关于学院、关于中国，乃至世界大范围的时事热点，
是校园新媒体一项十分重要的技能。
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